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世 界 的 本 原 ， 道“ 生 万 物 ”， 此 外 还“ 畜 之 ， 长 之 ， 育














“ 大 抵 言 天 地 之 心 者 ， 天 地 之 大 德 曰 生 ， 则 以 生 物 为 本
者 ， 乃 天 地 之 心 也 。”（《 横 渠 说 易·上 经·复 》）! 朱 熹
说：“ 某谓天地别无勾当，只是以生物为心。”（《 朱子
语类理气上》）程颢等则以“ 生生”来解释天道：“ 生生
之 为 易 ， 是 天 之 所 以 为 道 也 。”（《 二 程 遗 书 》 卷 二 上 ）
戴震也说：“ 道，犹行也，气化流行，生生不息，是故
谓之道。”（《 孟子字义疏证·卷中·天道》）
天 地 之 道 是“ 生 ”， 维 护“ 生 ” 就 是 善 ， 程 颢 说 ：
“ 天 只 是 以 生 为 道 ， 继 此 生 理 者 即 是 善 也 。”（《 二 程 遗
书 》 卷 二 上 ） 他 还 把 天 地“ 生 ” 物 的 意 志 说 成 是 仁 ：
“ 万 物 之 生 意 最 可 观 ， 此 元 者 善 之 长 也 ， 斯 所 谓 仁 也 。”
（《 二程遗书》卷十一）张载也把“ 生成万物”称作“ 此







熹还以“ 生”来解释心：“ 发明‘ 心’字，曰一言以蔽
之。曰‘ 生’而已。天地之大德曰生，人受天地之气而





等 ， 全 部 儒 家 伦 理 总 体 上 是 仁 ， 是“ 生 ”：“ 仁 ， 浑 沦
言，则浑沦都是一个生意，义礼智都是仁。”（《 朱子语







的 时 间 进 行 ， 曾 子 说 ：“ 树 木 以 时 代 焉 ， 禽 兽 以 时 杀
焉 。” 他 引 用 孔 子 的 话 说 ：“ 断 一 树 ， 杀 一 兽 ， 不 以 其




斩 伐 养 长 不 失 其 时 ， 故 山 林 不 童 而 百 姓 有 余 材 也 。”

































鱼 、 鳖 、 鳅 鳝 孕 别 之 时 ， 罔 罟 毒 药 不 入 泽 ， 不 夭 其 生 ，
不绝其长也。”（《 荀子·王制》）在草木鱼类滋长和孕育
的时节不能伤害它们，是不能中途终止其生、长。《 管










注《 论语集注》卷四）。《 礼记·王制》要求：“ 天子不合











可，欲常见造物生意。”! 程颢 为“ 观 万 物 自 得 意 ”， 常
用盆池蓄养小鱼数尾，他要离开京城，害怕小鱼“ 近冬
难畜”，转转托人将小鱼“ 投之河中”放生。














如 天 台 宗 、 禅 宗 等 受 庄 子“ 道 无 所 不 在 ”，“ 道 无 逃 于
物”思想的影响，把一切众生皆有佛性的观点推广到植







三 十 八 中 的《 说 十 戒 》 之 第 二 戒 说 ：“ 不 得 杀 生 屠 害 ，
割截物命。”而且他们也把拥有道性的主体推广到草木，
唐道士孟安排在《 道教义枢》卷八《 道性义》中从“ 大
道无不在”的思想出发认为，“ 有知无知理实皆有性”，
“ 一 切 含 识 ， 乃 至 畜 生 、 果 木 、 石 者 ， 皆 有 道 性 ”#。




树 木 。” 第 十 九 条 说 ：“ 不 得 妄 摘 草 花 ， 不 得 便 溺 生 草
上。”
但道教受中国传统“ 生”之哲学的影响，其主旨不




















生 存 ， 绝 对 不 伤 害 动 植 物 不 可 能 做 到 ， 从 而 道 长 主 张 ，
不是绝对戒杀，而是不利用处于生长过程中的生物，不
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